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A : Anal yüzgeç 
BB : Baş boyu 
BU : Bıyık uzunluğu 
D : Dorsal yüzgeç 
D1 : Birinci dorsal yüzgeç 
D2 : İkinci dorsal yüzgeç 
FD : Farinks dişi 
GÇ : Göz çapı 
İM : İnterorbiter mesafe 
L.lat. : Linea lateral 
L. tran. : Linea transversal 
N : Numune sayısı 
OS : Omur sayısı 
P : Pektoral yüzgeç 
SB : Standart boy 
SD : Birinci solungaç yayı solungaç dikenleri 
Sq : Linea laterali olmayan balıklarda boyuna pul sırası 
TB : Total boy 
V : Ventral yüzgeç 
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Anahtar Kelimeler: Sakarya, Poyrazlar Gölü, Balık, Fauna 
 
Bu araştırma Ağustos 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Poyrazlar Gölü’nde 
yaşayan balık türlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toplamda 170 balık 
numunesi farklı göz açıklığına sahip balık ağları, balık kepçeleri ve olta kullanılarak 
yakalanmıştır. Bu çalışmada 5 familyaya ait (Cyprinidae, Esocidae, Gobiidae, 
Percidae, Poecilidae) 9 tür (Blicca bjoerkna, Carassius carassius, Rutilus rutilus, 
Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca, Esox lucius, Proterorhinus marmoratus,  
Gambusia holbrooki, Perca fluviatilis) teşhis edilmiştir. Carassius carassius ve 
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This research was conducted to find out the fish species inhabiting in Lake Poyrazlar 
between August 2016 and August 2017. Totally 170 fish specimens were caught from 
the research area using by fishing nets with different scales, dip nets and fishing lines. 
In this study, 9 species (Blicca bjoerkna, Carassius carassius, Rutilus rutilus, 
Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca, Esox lucius, Proterorhinus marmoratus, 
Gambusia holbrooki, Perca fluviatilis) belonging to 5 families (Cyprinidae, Esocidae, 
Gobiidae, Percidae, Poecilidae) have been identified. Carassius carassius and 
Gambusia holbrooki is rapidly rising and spreading as invasive fish in freshwater of 
World, Turkey.                                                     .
  
BÖLÜM 1. GİRİŞ 
 
 
Dünya üzerinde bulunan tüm canlıların hayatlarında olmazsa olmaz olan su, hidrojen 
ve oksijenin bileşiminden oluşmaktadır. Hepimizin bildiği gibi insanların yerleşim 
yeri seçiminde su önemli bir faktördür. Geçmiş uygarlıklar su kenarlarında ve yakın 
çevrelerinde kurulmuştur. Mısır uygarlığı Nil Nehri etrafında, Hint uygarlığı Indus ve 
Ganj Nehri kıyılarında, Mezopotamya uygarlığı Dicle ve Fırat Nehirleri arasında 
kurulmuş olup bu uygarlıkların gelişmesinde su kaynaklarının etkisi olduğu 
bilinmektedir (www.dunyaatlasi.com). 
 
Su yaşamımızın her alanında; temelde sağlığımız olmak üzere farklı amaçlar için 
kullanılmaktadır. Su taşımacılık, ulaşım, hidroelektrik santralleri, tarımsal faaliyetler, 
barajlarda ve günlük yaşantımızın her alanında kullanılmakla birlikte; su kuşlarına da 
ev sahipliği yapmaktadır. Suyun kullanım alanları ve canlıların hayatlarını devam 
ettirebilmeleri için farklı görünsede temelde aynı amaca hizmet etmektedir. Bütün 
canlılar yeryüzünde bulundukları süre boyunca bugününü ve yarınını sürdürebilmek 
için suya ihtiyaç duyarlar. 
 
Yeryüzündeki canlılar için büyük önem taşıyan su, su canlıları için vazgeçilmez 
yaşama alanlarını oluşturmaktadır. Su içerisinde bulunan canlılar çeşitlilik 
göstermekle birlikte denizlerde ve iç suların büyük bir kısmında balıklar yaşamaktadır. 
Su ürünlerinden olan balığın insan beslenmesindeki yeri gün geçtikçe artmaktadır. 
Bunun sebebi balığın besin bileşenlerinin sağlığımız üzerindeki etkisinin öğrenilmesi 
ve önemli bir protein kaynağı olarak değerlendirilmesidir (Turan ve ark., 2006). 
Türkiye bulunduğu konum itibari ile üç tarafı denizlerle çevrili olmasının yanı sıra, 
irili ufaklı su kaynakları da bulunmaktadır. Bu su kaynaklarında yaşayan canlıları 





belirlenmesi, gen kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği yönünden önem 
taşımaktadır. 
 
Yapılan literatür taramasında daha önce; Erk’akan (1981) tarafından yapılan “Sakarya 
Havzası Balıklarının (Pices) Sistematiği ve Biyo-Ekolojik İlişkileri Üzerine 
Araştırmalar ile İlhan (2006) tarafından yapılan “Batı Karadeniz Bölgesi Tatlı Su 
Balıklarının Taksonomik ve Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı doktora 
çalışmalarında Poyrazlar Gölü, çalışma sahası içerisinde bulunmamaktadır. 
 
Poyrazlar Gölü ihtiyofaunasına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmadığından bu 






















BÖLÜM 2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
Sakarya’nın kuzeyinde Sakarya ili Adapazarı ve Söğütlü ilçe sınırları içerisinde yer 
alan Poyrazlar Gölü kuzeyde 41°08ʹ47.24ʺ, güneyde 41°05ʹ52.59ʺ, batıda 
30°23ʹ04.12ʺ, doğuda 30°32ʹ40.05ʺ koordinatları arasındadır (Şekil2.1.). Güneyi tarım 
alanı ve yerleşim yeri, kuzeydoğusu küçük bir longoz (subasar ormanı), batısı mesire 
alanı ile sınırlı olan çalışma alanının ortalama derinliği 7 metreyi bulmaktadır, 
gideğeni olmadığından döküldüğü yer yoktur. Sucul ekosistemin çevresi biyoekolojik 
olarak bir bütünlük gösteren doğal yapısına benzer orman ekosistemi, çayır ekosistemi 




















Şekil 2.2. Poyrazlar Gölü genel görünüşü 
 
2.1. Örneklerin Yakalanması 
 
Poyrazlar Gölü’nde Ağustos 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında yürütülen arazi 
çalışmalarında aylık örnekleme yapılarak balık numuneleri farklı göz açıklığına sahip 
ağ, olta ve kepçe kullanılarak rastgele yakalanmıştır. Tutulan balıklar mümkün 
olduğunca dikkatli bir şekilde toplanıp muhafaza altına alınmıştır. 
 
2.2. Örneklerin Muhafaza Edilmesi 
 
Araştırma alanından yakalanan balıklar zedelenmeden ve düzgün bir şekilde ağzı 
kapalı kaplara yerleştirilerek laboratuvara getirilmiştir. Laboratuvara getirilen balık 
numunelerine aşağıdaki işlemler uygulanmıştır. 
 Balık numunelerinin her birinin ağzından ve solungaç kapaklarından su 
geçirilerek üzerindeki mukustan temizlenmiştir. Bu temizleme işlemi 






 Balık numunelerini temizledikten sonra, her birini kurutup temiz bir kağıt 
üzerine balıklar sola yatırılıp altına ölçek yerleştirdikten sonra fotoğraflama 
işlemi yapılmıştır. 
 Fotoğraflama yaparken fotoğrafların net olmasına, parlama ve kayıp 
olmamasına dikkat edilmiştir. 
 Balık numuneleri fotoğraflandıktan sonra her bir balığın karın boşluğuna 
%37’lik formaldehitten balığın büyüklüğü göz önüne alınarak 4-15 ml 
formaldehit enjekte edilerek iç organların tespiti yapılmış ve kokuşması 
önlenmiştir. 
 Formaldehit işlemi yapılan balıklar ağzı kitlenebilir kaplara yan yatırılarak 
yerleştirilmiştir. 
 Kaplara yerleştirilen numunelerin üzerini örtecek şekilde %3.7’lik formaldehit 
çözeltisi ilave edilmiş ve bu şekilde 2-3 gün boyunca sertleşmeleri 
sağlanmıştır. 
 Balık numuneleri yakalandığı yer ve yakalanma tarihi bilgilerini içeren 
etiketler, tespit edilen balıkların muhafaza edildikleri kapalı kaplara 
yerleştirilmiştir. Ayrıca numuneler taze halde iken; renk, benek, desen 
özellikleri kaydedilmiştir. 
 Müze metaryali haline getirilen örnekler Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Genel Biyoloji Araştırma Laboratuvarı’nda muhafaza edilmiştir. 
 
2.3. Örneklerin Değerlendirilmesi 
 
Tespit edilen numuneler, çeşme suyu ile dolu ağzı kapalı kaplara 1 gün önceden 
konularak, formaldehitin etkisi uzaklaştırılmış ve balık sistematiğinde kullanılan 
metrik-meristik karakterler esas alınarak değerlendirmesi yapılmıştır (Geldiay ve 
Balık 2009). Total boy, standart boy, vücut yüksekliği, baş boyu, göz çapı, interorbiter 
mesafe ve bıyık uzunluğu milimetrik ölçüm tahtası ve 0.05 mm hassasiyetli kumpas 
kullanılarak ölçülmüştür (Şekil 2.3.). 
 
Dorsal, ventral, anal, pektoral yüzgeçlerin basit ve dallanmış ışın sayısı, linea lateral 





iğne, bistüri ve pens yardımı ile binoküler mikroskop altında sayılmıştır. İncelemesi 
biten numuneler içinde %3.7’lik formaldehit çözeltisi bulunan ağzı kapalı kaplara 
üzeri tamamen fiksatifle örtülü olacak şekilde konulmuştur. 
 
Araştırma alanında yakalanan balıkların familya, cins ve tür düzeyindeki teşhisleri 
yapılırken Rauchenberger (1989), Geldiay ve Balık (2009), Kottellat ve Freyhof 
(2007), sistematikteki yerleri ve son durumları yazılırken Fricke ve ark. (2019) esas 
alınmıştır. 
 















BÖLÜM 3. ARAŞTIRMA BULGULARI 
 
 
3.1. Poyrazlar Gölü’nde Yaşayan Balıkların Sistematikteki Yeri 
 
Araştırma alanından yakalanan 170 balık örneğinin değerlendirilmesi sonucu 5 
familyaya ait 9 tür teşhis edilmiştir. Nelson ve ark. (2016) esas alınarak teşhis edilen 
türlerin sistematik dizilimi aşağıda verilmiştir. 
 
 ALEM  : Animalia 
ŞUBE  : Chordata 
ALT ŞUBE : Craniata 
ÜST SINIF : Gnathostomata 
SINIF  : Osteichthyes 
ALT SINIF : Actinopterygii 
TAKIM : Cypriniformes 
FAMİLYA : Cyprinidae 
    Blicca bjoerkna (Tahta balığı) 
    Carassius carassius (Havuz balığı) 
    Rutilus rutilus (Kızılgöz balığı) 
    Scardinius erythrophthalmus (Kızılkanat) 
    Tinca tinca (Kadife balığı) 
TAKIM : Esociformes 
FAMİLYA : Esocidae 
    Esox lucius (Turna balığı) 
TAKIM : Gobiiformes 
FAMİLYA : Gobiidae 
    Proterorhinus marmoratus (Tatlısu kaya balığı) 





FAMİLYA : Poecilidae 
    Gambusia holbrooki (Sivrisinek balığı) 
TAKIM : Perciformes 
FAMİLYA : Percidae 
    Perca fluviatilis (Tatlısu levreği) 
 
3.2. Poyrazlar Gölü Balıklarının Tayin Anahtarı 
 
1a Ağız ördek gagası şeklinde uzamıştır (Şekil 3.1.), dorsal yüzgeç vücudun gerisinde 
yer alır…………….………. Esocidae.................………………Esox lucius 
 
Şekil 3.1. Ördek gagası görünümlü ağız 
1b Ağız ördek gagası şeklinde uzamamıştır, normaldir (Şekil 3.2.). Dorsal yüzgeç 
vücudun ortasında bulunur……………………………..………..……………………2 
 
Şekil 3.2. Normal görünümlü ağız 







Şekil 3.3. Vantuz şeklinde ventral yüzgeç 
 
2b Ventral yüzgeç vantuz şeklinde değil, normaldir (Şekil 3.4.). Yan çizgi vardır.….3
 
Şekil 3.4. Normal görünümlü ventral yüzgeç 
3a Kaudal yüzgeç difiserktir (Şekil 3.5.). Ağız dorsal konumludur..………Poecilidae 
…………………….……………………………………………...Gambusia holbrooki 
 
Şekil 3.5. Difiserk kuyruk yüzgeci 
3b Kaudal yüzgeç homoserktir (Şekil 3.6.). Ağız terminal konumludur……….….....4 
     
Şekil 3.6. Homoserk kuyruk yüzgeci 
4a Dorsal yüzgeç iki tanedir (Şekil 3.7.). Çenelerinde dişler bulunur.……...Percidae 
………………..……....…..…..……………………………………….Perca fluviatilis 
 





4b Dorsal yüzgeç bir tanedir (Şekil 3.8.). Çenelerinde dişler yoktur………Cyprinidae 
.…………………..……………………..…...……………………………………….. 5 
 
Şekil 3.8. Tek dorsal yüzgeç durumu 
5a Yan çizgideki pul sayısı 55’den fazladır ve ağızda bir çift bıyık 
vardır…...…………………………………………………………………..Tinca tinca 
5b Yan çizgideki pul sayısı 55’den azdır ve ağızda bıyık yoktur…...………….…….6 
6a Farinks dişleri bir sıralıdır (Şekil 3.9.).……………………………….…………...7 
     
Şekil 3.9. Bir sıralı farinks dişler 
6b Farinks dişleri iki sıralıdır (Şekil 3.10.).……...…………………………………...8 
     
Şekil 3.10. İki sıralı farinks dişler 
7a Dorsal yüzgeç sonuncu basit ışının serbest kenarı tırtıklıdır ve dorsal yüzgeçte 
15’den fazla dallanmış ışın vardır.……..…………………………Carassius carassius 
7b Dorsal yüzgeç sonuncu basit ışının serbest kenarı düzdür ve dorsal yüzgeçte 15’den 
az dallanmış ışın vardır…………………….…………………...Rutilus rutilus 
8a Gözün dorsalinde kırmızı benek bulunmaz, anal yüzgeçte dallanmış ışın sayısı 





8b Gözün dorsalinde kırmızı benek bulunur, anal yüzgeçte dallanmış ışın sayısı 18’den 
azdır..................................................................…Scardinius erythrophthalmus 
 
3.3. Familyaların İçerdiği Türler 
 
Araştırma alanından yakalanan balık numunelerinin değerlendirilmesi sonucunda 
Poyrazlar Gölü’nde Cyprinidae familyasından Blicca bjoerkna, Carassius carassius, 
Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca, Esocidae familyasından 
Esox lucius, Gobiidae familyasından Proterorhinus marmoratus, Poecilidae 
familyasından Gambusia holbrooki ve Percidae familyasından Perca fluviatilis 
yaşadığı belirlenmiştir. Teşhis edilen türlere ait tip lokalitesi, Türkçe adı, taksonomik 
karakterler literatürden ve elde edilen bulgulardan yararlanılarak ifade edilmiştir. 
 
3.3.1. Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 
 
Tip lokalitesi: Greifswald, Mecklenburg- Vorpommern, Almanya 
Türkçe adı: Tahta balığı  
Yüresel adı: Kaptırga balığı 
Bulgularımıza göre Blicca bjoerkna’nın vücut oranları ve meristik karakterleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
D: III 9     N: 8 
A: III 19-22     TB: 162 – 187 mm 
P: I 14-16     SB: 124 – 148 mm 
V: II 7-9     SB/VY: 2,58 - 2,95 mm 
L.lat: 43-50     SB/BB: 4,43 - 4,98 mm 
L.tran: 8-10/4-5    BB/GÇ: 3,08 - 3,54 mm 
      BB/İM: 2,40 - 2,73 mm 
      İM/GÇ: 1,19 - 1,42 mm 
 
Blicca bjoerkna’nın vücudu kompressiform şeklindedir (Şekil 3.11.). Baş gövdeye 





çizgi tamdır, ventrale doğru kavislidir. Vücut, baş ve yüzgeçler hariç iri ve deriden 
kolaylıkla dökülen sikloid pullarla örtülüdür. Ventral yüzgeç kaidesinde koltuk pulu 
bulunur. Vental ve anal yüzgeçler arasında karina vardır. Dorsal ve anal yüzgeç serbest 
kenarı içbükeydir. Dorsal yüzgeç başlangıcından indirilen dikme, ventral yüzgeç 
başlangıcının gerisinde kalır. Anal yüzgeç kaidesi dorsal yüzgeç kaidesinden uzundur. 
Kaudal yüzgeç homoserk olup derin girintilidir. Blicca bjoerkna’nın çekilen omurga 
röntgeninde 40 omur sayılmıştır (Şekil 3.12.). Farinks dişleri iki sıralıdır ve 2.5-5.2 
şeklinde dizilmişlerdir (Şekil 3.13.). 
 
Vücut rengi sırtta gri-siyah, yanlar gümüş parlaklığında, karın beyazdır. Yüzgeçlerde 
zemin rengi sarı, küçük noktalar şeklinde siyah pigmentasyon mevcuttur. 
 
 







Şekil 3.12. Blicca bjoerkna'nın omurga röntgeni 
 
 









3.3.2. Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 
 
Tip lokalitesi: Avrupa Gölleri 
Türkçe adı: Havuz Balığı  
Yöresel adı: Meç Balığı 
Bulgularımıza göre Carassius carassius’un vücut oranları ve meristik karakterleri 
aşağıda verilmiştir. 
 
D: II-III 17-18     N: 2 
A: II 7       TB: 133 – 180 mm 
P: I 13-14      SB: 105 – 158 mm 
V: II 8       SB/VY: 1,96 - 2,10 mm 
L.lat: 33-34      SB/BB: 3,41 - 3,60 mm 
L.tran: 7/6      BB/GÇ: 4,77 - 5,48 mm 
SD: 23-30      BB/İM: 2,31 - 2,52 mm 
       İM/GÇ: 2,07 - 2,17 mm 
 
Carassius carassius’un vücudu yüksek yapılı yanlardan basıktır (Şekil 3.14.). Gözler 
büyük, ağız terminal konumlu ve bıyıksızdır. Yan çizgi tamdır. Vücut, baş ve 
yüzgeçler hariç iri ve kolay dökülen sikloid pullarla örtülüdür. Dorsal ve anal 
yüzgeçlerin serbest kenarı dışbükeydir. Dorsal ve anal yüzgecin sonuncu basit ışınının 
serbest kenarı testere dişi gibi tırtıklıdır. Dorsal yüzgeç kaidesi anal yüzgeç 
kaidesinden uzundur. Kaudal yüzgeç homoserk şeklinde ve az girintili, kuyruk sapı 
kalındır. Carassius carassius’un çekilen omurga röntgeninde 31 omur sayılmıştır 
(Şekil 3.15.). Farinks dişleri tek sıralıdır ve 4-4 şeklinde dizilmişlerdir (Şekil 3.16.). 
 
Vücut rengi sırt yeşil-kahverengi, yanlar ve karın sarıdır. Zemin rengi gri-turuncu 







Şekil 3.14. Carassius carassius'un yandan görünüşü 
 
 






Şekil 3.16. Carassius carassius'un farinks dişleri 
 
3.3.3. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
 
Tip lokalitesi: Avrupa gölleri 
Türkçe adı: Kızılgöz balığı 
Yöresel adı: Kalemis 
Bulgularımıza göre Rutilus rutilus’un vücut oranları ve meristik karakterleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
D: III 10-12      N:32  
A: III 10-12      TB: 174 – 259 mm 
P: I 13-17      SB: 143 – 219 mm 
V: II 8-9      SB/VY: 2,95 - 3,46 mm 
L.lat: 40-44      SB/BB: 4,29 - 5,05 mm  
L.tran: 6-8/3-4,5     BB/GÇ: 4,04 - 5,25 mm  
       BB/İM: 2,28 - 2,62 mm  





Rutilus rutilus’un vücudu oval yapılıdır (Şekil 3.17.). Gözler iri ve gözlerin iris 
tabakasının üst yarısında oldukça belirgin turuncu pigmentasyon mevcuttur. Ağız 
terminal konumlu, küçük ve bıyıksızdır. İki çift burun deliği vardır. Yan çizgi tam ve 
ventrale doğru kavislidir. Vücut baş ve yüzgeçler hariç iri ve deriden kolaylıkla ayrılan 
sikloid pullarla örtülüdür. Ventral yüzgeç kaidesinde koltuk pulu vardır. Dorsal ve anal 
yüzgeç serbest kenarı içbükeydir. Kaudal yüzgeç homoserk şeklinde normal 
girintilidir. Rutilus rutilus’un çekilen omurga röntgeninde 40 omur sayılmıştır (Şekil 
3.18.). Farinks dişleri tek sıralıdır ve 6-6, 6-5 ve 5-5 şeklinde dizilmişlerdir (Şekil 3.19. 
ve Şekil 3.20.). 
 
Vücut rengi sırt gri-siyah, yanlar ve karın bölgesi gümüş rengindedir. Yüzgeçlerde 
zemin rengi turuncu, küçük ve az miktarda siyah dağınık noktalar şeklinde 
pigmentasyon mevcuttur. Erkek bireylerde üreme dönemlerinde tüberküller 
görülmektedir. 
 







Şekil 3.18. Rutilus rutilus'un omurga röntgeni 
 
 







Şekil 3.20. Rutilus rutilus'un farinks dişleri 
 
3.3.4. Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 
 
Tip lokalitesi: Kuzey Avrupa 
Türkçe adı: Kızılkanat 
Bulgularımıza göre Scardinius erythrophthalmus’un vücut oranları ve meristik 
karakterleri aşağıda verilmiştir. 
 
D: III 9      N: 10 
A: III 11-12      TB: 34 – 206 mm 
P: I 15-16      SB: 29 – 170 mm 
V: I-II 8-9      SB/VY: 2,99 - 5,18 mm 
L.lat: 40-43      SB/BB: 3,85 - 4,77 mm 
L.tran: 7-8/3-4     BB/GÇ: 2,69 - 4,37 mm 
       BB/İM: 2,37 - 3,93 mm 





Scardinius erythrophthalmus’un vücudu kompressiform yapıdadır (Şekil 3.21.). Baş 
küçük, ağız terminal konumlu ve bıyıksızdır. Gözleri iridir. İki çift burun deliği vardır. 
Yan çizgi tam, ventrale doğru kavislidir. Vücut baş ve yüzgeçler hariç iri ve deriden 
kolaylıkla dökülen sikloid pullarla örtülüdür. Vetral yüzgeç kaidesinde koltuk pulu 
vardır. Dorsal ve anal yüzgeç serbest kenarı içbükeydir. Dorsal yüzgeç başlangıcından 
indirilen dikme, ventral yüzgeç başlangıcının gerisinde kalır. Kaudal yüzgeç homoserk 
şeklinde ve derin girintilidir. Scardinius erythrophthalmus’un çekilen omurga 
röntgeninde 37 omur sayılmıştır (Şekil 3.22.). Farinks dişleri iki sıralıdır ve 2.5-5.2 ve 
3.5-5.3 şeklinde dizilmişlerdir (Şekil 3.23.). 
 
Vücut rengi, sırt gri-siyah, yanlar gümüş renginde, ventral beyazdır. Yüzgeçlerde 
zemin rengi kırmızı, küçük az miktarda siyah dağınık noktalar halinde pigmentasyon 
mevcuttur. 
 







Şekil 3.22. Scardinius erythrophthalmus'un omurga röntgeni 
 
 
Şekil 3.23. Scardinius erythrophthalmus'un farinks dişleri 
 
3.3.5. Tinca tinca (Linnaeus, 1758) 
 
Tip lokalitesi: Avrupa gölleri 
Türkçe adı: Kadife balığı 





Bulgularımıza göre Tinca tinca’nın vücut oranları ve meristik karakterleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
D: III 8-9      N: 15 
A: III 7-9      T.B: 167 – 225 mm 
P: I 15-17      S.B: 141 – 189 mm 
V: II 9       S.B/V.Y: 3,04 - 3,50 mm 
L.lat: 93-109      S.B/B.B: 3,59 - 3,93 mm 
L.tran: 23-27/18-24     B.B/G.Ç: 4,70 - 7,17 mm 
       B.B/İ.M: 2,34 - 2,75 mm 
       İ.M/G.Ç: 1,88 - 3,02 mm 
       BU: 2,27 - 4,50 mm 
 
Tinca tinca kompressiform vücut şekline sahiptir (Şekil 3.24.). Ağız terminal konumlu 
ve ağızın köşelerinde bir çift kısa bıyık mevcuttur. Dudaklar etli ve kalın yapılıdır. İki 
çift burun deliği vardır. Baş üzerine de devam eden yan çizgi sistemi tam ve 
belirgindir. Vücut baş ve yüzgeçler hariç küçük ve deri içerisine gömülü sikloid 
pullarla örtülüdür. Deri mukoza tabakası ile kaplı olduğu için kaygandır. Yüzgeç 
kaideleri etli ve lobludur. Eşeysel olgunluğa erişen erkeklerde ventral ve pektoral 
yüzgeçteki sonuncu basit ışın sekonder eşeysel karakter olarak iyice kemikleşmiştir. 
Genelde bütün yüzgeçlerin serbest kenarları yuvarlak, kaudal yüzgeç homoserk ve az 
girintilidir. Kuyruk sapı kısa ve kalındır. Tinca tinca’nın çekilen omurga röntgeninde 
38 omur sayılmıştır (Şekil 3.25.). Farinks dişleri bir sıralıdır ve 4-4, 5-4, 4-5 şeklinde 
dizilmişlerdir (Şekil 3.26.). 
 
Vücut rengi sırtta kahverengi-koyu yeşil, yanlarda sarı-yeşil, karın altın sarısıdır. 







Şekil 3.24. Tinca tinca'nın yandan görünüşü 
 
 






Şekil 3.26. Tinca tinca'nın farinks dişleri 
 
3.3.6. Esox lucius Linnaeus, 1758 
 
Tip lokalitesi: Avrupa 
Türkçe adı: Turna balığı 
Yöresel adı: Oklama 
Bulgularımıza göre Esox lucius’un vücut oranları ve meristik karakterleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
D: VI-VIII 14-16     N: 9 
A: VI-VIII 13      TB: 356 – 476 mm 
P: I 12-16      SB: 313 – 413 mm 
V: I-II 9-10      SB/VY: 5,37 - 6,12 mm 
L.lat: 120-127      SB/BB: 3,17 - 4,15 mm 
L.tran: 13-16/12-16     BB/GÇ: 7,87 - 9,01 mm 
       BB/İM: 3,76 - 5,40 mm 





Esox lucius sagittiform vücut şekline sahiptir (Şekil 3.27.). Burun uzun, dorso-ventral 
olarak yassılaşmıştır, gözler iri ve başın üst kısmına yakın yerdedir. Ağız terminal 
konumlu, büyük, geniş ve çeneler öne doğru uzayarak gaga görünümü kazanmıştır. 
Ağızda maxil, lingual ve vomer dişleri mevcuttur. İki çift burun deliği vardır. Yan 
çizgi tam, ancak aralıklıdır, duyu porları baş bölgesinde dağılmış halde bulunur. Vücut 
yüzgeçler hariç küçük ve deriye gömülü sikloid pullarla örtülüdür. Dorsal yüzgeç ve 
anal yüzgeç serbest kenarı yuvarlaktır. Dorsal yüzgeç vücudun iyice gerisinde kaudal 
yüzgece yakındır. Dorsal yüzgeç başlangıcı anal yüzgeç başlangıcının önünde yer alır. 
Dorsal yüzgeç kaidesi anal yüzgeç kaidesinden uzundur. Kaudal yüzgeç homoserk ve 
normal girintilidir. Esox lucius’un çekilen omurga röntgeninde 59 omur sayılmıştır 
(Şekil 3.28.). 
 
Vücut rengi sırt siyah-yeşil, karın beyaz-sarıdır. Yan taraflarında; genç bireylerde 
beyaz, dağınık vertikal bantlar, ergin bireylerde yuvarlak, dağınık beyaz benekler 
bulunur. Yüzgeçlerde zemin rengi sarı-turuncu, küçük, çok miktarda siyah dağınık 
noktalar şeklinde pigmentasyon mevcuttur. 
 







Şekil 3.28. Esox lucius'un omurga röntgeni 
 
3.3.7. Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) 
 
Tip lokalitesi: Sivastopol, Kırım, Ukrayna 
Türkçe adı: Tatlısu kaya balığı 
Yöresel adı: Yem balığı 
Bulgularımıza göre Proterorhinus marmoratus’un vücut oranları ve meristik 
karakterleri aşağıda verilmiştir. 
 
D1: VI       N: 5 
D2: I 15-17      TB: 20 – 75 mm 
A: I 13-15      SB: 16 – 62 mm 
P: 14-15      SB/VY: 6,03 - 6,94 mm 
V: I 5       SB/ BB: 3,49 - 4,55 mm 
Sq: 40-43      BB/GÇ: 2,38 - 4,89 mm 
OS: 32       BB/İM: 6,55 - 11,80 mm 
       İM/GÇ: 0,22 - 0,75 mm 
 
Proterorhinus marmoratus’un vücudu konik şeklindedir (Şekil 3.29.). Gözler iri, başın 
üst bölgesine yerleşmiş ve birbirine yakın konumdadır. Ağız büyük ve terminal 
konumludur. Dudaklar kalın ve etlidir. İki çift burun deliği bulunur, anterior nostriller 
barbel şeklinde üst dudaktan aşağıya doğru sarkar, posterior nostriller normal 
görünümündedir. Yan çizgi yoktur. Vücudu yüzgeçler hariç küçük ve deriye sıkı bağlı 





yüzgeç başlangıcından indirilen dikme, anal yüzgeç başlangıcının önünde kalır. 
Ventral yüzgeç vantuz şeklindedir. Kaudal yüzgeç difiserktir. 
 
Vücut dişilerde beyaz zemin üzerinde siyah kahverengi karışık desenli, ergin 
erkeklerde vücudun tamamı siyah renklidir (sekonder eşeysel karakter). 
 
Şekil 3.29. Proterorhinus marmoratus'un yandan görünüşü 
 
3.3.8. Gambusia holbrooki Girard, 1859 
 
Tip lokalitesi: Sivastopol, Kırım, Ukrayna 
Tükçe adı: Sivrisinek balığı 
Yöresel adı: Karagöz balığı 
Bulgularımıza göre Gambusia holbrooki’nin vücut oranları ve meristik karakterleri 
aşağıda verilmiştir. 
 
D: I 7      N: 49 
A: III 8      TB: 16,5 – 39 mm 
P: 12-13      SB: 13 – 33 mm 
V: I 5      SB/VY: 3,74 - 7,87 mm 
L. lat: 30-33     SB/BB: 3,5 - 4,70 mm 
L. tran: 3/4-5     BB/GÇ: 2,10 - 3,57 mm 
BB/İM: 2,11 - 4,4 mm 





Gambusia holbrooki baş depresiform, gövde fusiform, kuyruk kompressiformdur 
(Şekil 3.30. ve 3.31.). Gözler iri, ağız dorsal konumlu, burun köşeli yapıdadır. Ağızda 
bıyık yoktur. Yan çizgi tam, dorsale doğru kavis yapmıştır ancak belirgin değildir. 
Vücut baş ve yüzgeçler hariç iri ve deriden kolaylıkla dökülebilen sikloid pullarla 
örtülü küçük boylu balıklardır. Dorsal ve anal yüzgeç serbest kenarı düzdür. Dorsal 
yüzgeç başlangıcı anal yüzgeç başlangıcının gerisinde kalır. Kaudal yüzgeç difiserktir. 
 
Vücut genel rengi açık kahverengi-yeşilimsidir, karın gümüş rengindedir. Vücudun 
her iki tarafında karın bölgesine yakın yerde siyah bir benek bulunur. Gözlerden çene 
altına doğru uzanan siyah renkte pigmentasyon vardır. Yüzgeçler şeffaftır, dorsal ve 
kaudal yüzgeçte siyah pigmentler daha yoğun olarak bulunduğundan bu yüzgeçlerin 
daha gösterişli görünmesini sağlamaktadır. Erkek bireylerde anal yüzgeç, basit ya da 
dallanmış ışınlarının değişikliğe uğrayarak uzaması ile gonopodyum şeklini almıştır 
(Şekil 3.31. ve Şekil 3.32.). 
 
 






Şekil 3.31. Gambusia holbrooki'nin yandan görünüşü (erkek birey) 
 
 






3.3.9. Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 
 
Tip lokalitesi: Avrupa 
Türkçe adı: Tatlı su levreği 
Yöresel adı: Gömme 
Bulgularımıza göre Perca fluviatilis’in vücut oranları, meristik karakterleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
D1:XIII-XV      N: 40 
D2: II-III 13-15     TB: 167 – 249 mm 
A: II 8-9      SB: 148 – 217 mm 
P: 14-16      SB/VY: 3,38 - 4,07 mm 
V: I 5-7      SB/BB: 3,01 - 4,03 mm 
L.lat: 61-70      BB/GÇ: 4,09 - 5,82 mm 
       BB/İM: 3,43 - 4,54 mm 
       İM/GÇ: 1,10 - 1,61 mm 
 
Perca fluviatilis kompresiform vücut şekline sahiptir (Şekil 3.33.). Baş büyük, gözler 
iri ve başın üst kısmına yakın konumdadır. Ağız büyük, protraktil yapıda ve terminal 
konumludur. Ağızda maxil, vomer ve palatine dişler mevcuttur. İki çift burun deliği 
vardır. Preoperkulumun serbest kenarı testere dişi gibi tırtırlı, postoperkulumun serbest 
kenarı kuvvetli ve diken şeklinde bir çıkıntı ile sonlanır. Yan çizgi tam ve dorsale 
doğru kavislidir. Vücut, baş ve yüzgeçler hariç kolay dökülmeyen ktenoid pullarla 
örtülüdür. Birinci dorsal yüzgecin arka kenarı üzerinde siyah renkli bir benek vardır. 
Anal yüzgeç başlangıcı ikinci dorsal yüzgeç başlangıcından indirilen dikmenin 
gerisindedir. Kaudal yüzgeç homoserk yapıda ve az girintili, kuyruk sapı incedir. 
Perca fluviatilis’in çekilen omurga röntgeninde 41 omur sayılmıştır (Şekil 3.34.). 
 
Vücut rengi sırt yeşil-sarı-kahverengi, yanlar sarı-yeşil, karın beyaz rengindedir. 
Gövdede sayıları 7-9 arasında değişen vertikal siyah-yeşil bantlar bulunur. 







Şekil 3.33. Perca fluviatilis'in yandan görünüşü 
 
 
Şekil 3.34. Perca fluviatilis'in omuga röntgeni
  
BÖLÜM 4. TARTIŞMA 
 
 
4.1. Blicca bjoerkna 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Blicca bjoerkna’nın meristik özellikleri Tablo 4.1.’de verilmiştir. 
 
Tablo 4.1. Blicca bjoerkna'nın meristik karakterlerinin karşılaştırılması 
Meristik 
Özellikler 









D III 9-10 III 8 III 8 III 8 III 9 
A III 16-19 III 19-24 III 19-22 III 20-21 III 19-22 
P - I 14-16 - I 14-16 I 14-16 
V - II 8 - I 8-9 II 7-9 
L.lat 47-55 41-51 42-50 38-48 43-50 
L.tran - 8-10/5-6 8-10/5-6 6/7 8-10/4-5 
FD 2.5-5.2 2.5-5.2 
3.5-5.3 
2.5-5.2 2.5-5.2 2.5-5.2 
OS - 39-40 -  40 
 
Dorsal yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış ışınlar Uğurlu ve ark. (2009)’nın 
verileri ile benzerdir. Ancak Geldiay ve Balık (2009), Berber ve ark. (2011) ve Öztürk 
ve Küçük (2017)’ün bildirdiği verilerinden basit ışın sayısı aynı, dallanmış ışınlar fazla 
bulunmuştur. Anal yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış ışınlar Geldiay ve Balık 
(2009), Berber ve ark. (2011) ve Öztürk ve Küçük (2017) tarafından bildirilen değerler 
ile uyumludur, Uğurlu ve ark. (2009)’nın verilerinden basit ışın benzer, dallanmış ışın 
yüksek bulunmuştur. Pektoral yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış ışınlar Geldiay 





tarafından bildirilen veriler ile uyum içerisindedir. Ventral yüzgeçte saydığımız basit 
ve dallanmış ışın sayıları Geldiay ve Balık (2009)’ın bulguları ile uyum içinde, Öztürk 
ve Küçük (2017)’ün bildirdiği basit ışından yüksek, dallanmış ışın ise benzerdir. Yan 
çizgide saydığımız pul sayısı Uğurlu ve ark. (2009), Geldiay ve Balık (2009), Berber 
ve ark. (2011) ve Öztürk ve Küçük (2017) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik 
göstermektedir. Bulgularımıza göre enine pul sayısı Geldiay ve Balık (2009), Berber 
ve ark. (2011) tarafından rapor edilen veriler ile uyumlu, Öztürk ve Küçük (2017)’ün 
bildirdiği değerlerden yüksektir. Farinks diş sıra ve sayısı Uğurlu ve ark. (2009), 
Geldiay ve Balık (2009) ve Berber ve ark. (2011) ve Öztürk ve Küçük (2017) 
tarafından rapor edilenlere ve bulgularımıza göre uyum içindedir. Omur sayısı Geldiay 
ve Balık (2009) tarafından bildirilen değerlerle benzerlik göstermektedir. 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Blicca bjoerkna’nın metrik özellikleri Tablo 4.2.’de verilmiştir. 
 







Berber ve   
ark. (2011) 
Öztürk (2016) Bu çalışma 
SB/VY 2,5-3 2,6-3,1 2,6-3 2,72-3,29 2,58-2,95 
SB/BB  4,2-4,7  4,05-4,24 4,43-4,98 
BB/GÇ    3,90-4,76 3,08-3,54 
BB/İM    2,43-2,88 2,40-2,73 
İM/GÇ     1,19-1,42 
 
Elde ettiğimiz SB/VY oranı Erk’akan (1981), Geldiay ve Balık (2009) ve Berber ve 
ark. (2011) tarafından bildirilen minimum ve maksimum değerler arasında yer 
almaktadır. Bulgularımıza göre Öztürk (2016) tarafından bildirilen SB/VY ve BB/İM 
oranları ile benzerlik göstermekte, fakat SB/BB oranından yüksek, BB/GÇ oranından 
ise düşük hesaplanmıştır. 
 
4.2. Carassius carassius 
 
Diğer araştırmacılar tarafından rapor edilenlere ve bulgularımıza göre Carassius 
carassius’un meristik özellikleri Tablo 4.3.’te verilmiştir. 









İlhan ve  
ark. (2005) 















A II-III 6-7 III 6-7 II 6-7 II-III 5-7 II 7 
P - - I 14-15 I 12-15 I 13-14 
V - - II 7-8 II 7-8 II 8 
L.lat 29-34 28-33 29-31 29-36 33-34 
L.tran - 7-8/6-7 - 7-8/5-6 7/6 
FD 4-4 - - 4-4 4-4 
S.D 23-35   23-34 23-30 
OS 31-34 - - - 31 
 
Dorsal yüzgeçte saydığımız basit ışınlar Erk’akan (1981), İlhan ve ark. (2005), Onaran 
ve ark. (2006) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından bildirilen verileri ile benzerdir. 
Dorsal yüzgeçte saydığımız dallanmış ışınlar Onaran ve ark. (2006) ve Geldiay ve 
Balık (2009) tarafından bildirilen değerlerle uyumludur. Ancak Erk’akan (1981), İlhan 
ve ark. (2005) tarafından bildirilen verilerinden yüksektir. Anal yüzgeçte saydığımız 
basit ve dallanmış ışınlar Erk’akan (1981), Onaran ve ark. (2006) ve Geldiay ve Balık 
(2009)’ın bildirdiği değerler ile benzerlik göstermekte, fakat İlhan ve ark. (2005)’nın 
bildirdiği değerlerden basit ışın sayısı düşük, dallanmış ışın sayısı ise benzerlik 
göstermektedir. Pektoral yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış ışınlar Onaran ve ark. 
(2006) ve Geldiay ve Balık (2009)’ın bulguları ile uyum içindedir. Ventral yüzgeçte 
saydığımız ışınlar Onaran ve ark. (2006) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından 
bildirilen değerlerle uyumludur. Yan çizgide saydığımız pul sayısı Erk’akan (1981), 
Geldiay ve Balık (2009) tarafından bildirilen değerlerle benzerlik içinde, İlhan ve ark. 
(2005) ve Onaran ve ark. (2006) tarafından rapor edilen verilerden yüksek 
bulunmuştur. Bulgularımıza göre enine pul sayısı İlhan ve ark. (2005) ve Geldiay ve 
Balık (2009)’ın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Farinks diş sıra ve sayısı Erk 
‘akan (1981) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından kaydedilen değerler bulgularımızla 
uyum içindedir. Bulgularımıza göre solungaç diken sayısı Erk’akan (1981) ve Geldiay 
ve Balık (2009) tarafından bildirilen değerlerle benzerlik göstermektedir. Omur sayısı 





Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Carassius carassius’un metrik özellikleri Tablo 4.4.’te verilmiştir. 
 













SB/VY 2-2,8 - 2,06-2,23 2,5-2,8 1,96-2,10 
SB/BB  3,22-4,11   3,41-3,60 
BB/GÇ  3,84-5,43   4,77-5,48 
BB/İM     2,31-2,52 
İM/GÇ     2,07-2,17 
 
Hesapladığımız oranlar Erk’akan (1981), (Szczerbowski, 1995; Szczerbowski ve ark. 
1977’den aktaran Bǎnǎrescu ve Paepke, 2001 ) ve İlhan ve ark. (2005) tarafından 
bildirilen değerler ile uyumludur. Ancak Geldiay ve Balık (2009) SB/VY oranını 
bulgularımızdan daha yüksek hesaplamıştır. 
 
4.3. Rutilus rutilus 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Rutilus rutilus’un meristik özellikleri Tablo 4.5.’te verilmiştir. 
 












D III 8-10 IV 9-10 III 9-11 III 9-10 III 10-12 
A III 10-11 III-IV 9-12 III 9-11 II 7-8 III 10-12 
P - - I 15-18 - I 13-17 
V - - II 7-8 - II 8-9 
L.lat 39-46 43-47 40-46 45-60 40-44 
L.tran - - 7-8/3-4 7-10/3-4 6-8/3-4,5 
FD 6-5; 5-5;6-6 6-5; 6-6 6-5; 6-6;5-5 - 6-6; 6-5;5-5 






Dorsal yüzgeçte saydığımız basit ışınlar Erk’akan (1981), Geldiay ve Balık (2009) ve 
Ergüden ve Göksu (2012) tarafından rapor edilen veriler ile uyumlu, Özuluğ ve ark. 
(2005)’nın bildirdiği değerlerden düşüktür. Dallanmış ışınlar ise Geldiay ve Balık 
(2009)’ın bildirdiği veriler ile benzerdir ancak Erk’akan (1981), Özuluğ ve ark. (2005) 
ve Ergüden ve Göksu (2012) tarafından bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur. 
Anal yüzgeçte saydığımız ışınlar Erk’akan (1981), Özuluğ ve ark. (2005), Geldiay ve 
Balık (2009) tarafından bildirilen bulgularla uyumlu, Ergüden ve Göksu (2012)’nun 
bildirdiği verilerden yüksek bulunmuştur. Pektoral yüzgeçte saydığımız ışınlar 
Geldiay ve Balık (2009)’ın bildirdiği değerler ile benzerdir. Ventral yüzgeçte 
saydığımız ışınlar Geldiay ve Balık (2009)’ın bildirdiği veriler ile uyum içindedir. Yan 
çizgide saydığımız pul sayısı Erk’akan (1981), Özuluğ ve ark. (2005), Geldiay ve 
Balık (2009) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermekte, Ergüden ve 
Göksu (2012)’nun bildirdiği değerlerden düşük bulunmuştur. Bulgularımıza göre 
enine pul sayısı Geldiay ve Balık (2009) ve Ergüden ve ark. (2012) tarafından rapor 
edilen veriler ile benzerlik göstermektedir. Farinks diş sıra ve sayısı Erk’akan (1981), 
Özuluğ ve ark. (2005) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından bildirilen değerler 
bulgularımız ile uyumludur. Omur sayısı Özuluğ ve ark. (2005)’nın bildirdiği 
değerlerle uyum içerisindedir. 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Rutilus rutilus’un metrik özellikleri Tablo 4.6.’da verilmiştir. 
 
Tablo 4.6. Rutilus rutilus'un metrik karakterlerinin karşılaştırılması 
Metrik Özellikler Erk’akan             
(1981) 
Geldiay ve Balık 
(2009) 
Bu çalışma 
SB/VY 3 3 2,95-3,46 
SB/BB   4,29-5,05 
BB/GÇ  3,5-4 4,04-5,25 
BB/İM   2,28-2,62 
İM/GÇ   1,56-2,26 
 
Hesapladığımız SB/VY oranı Erk’akan (1981) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından 
bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir ancak Geldiay ve Balık (2009)’ın 





4.4. Scardinius erythrophthalmus 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Scardinius erythrophthalmus’un meristik özellikleri Tablo 4.7.’de verilmiştir. 
 









Berber ve  
ark. (2011) 
Bu çalışma 
D III6-10 III 8-9 III 8-9 III 8-9 III 9 
A III8-11 III 10-12 III 10-11 (12) III 9-11 III 11-12 
P I 13-17 I 14-15 I (13) 14-15 - I 15-16 
V II 8-9 I 8 II 8 (9) - I-II 8-9 
L.lat 37-42 39-41 39-43 39-42 40-43 
L.tran 7-8/5-4 7-8/3-4 7-8/3-4 7-9/3-4 7-8/3-4 
FD 3.5-5.3; 2.5-5.2 - 3.5-5.3 - 2.5-5.2;3.5-5.3 
OS  - - - 37 
 
Dorsal yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış ışınlar Özuluğ (1999), İlhan (2006), 
Uğurlu ve ark. (2008) ve Berber ve ark. (2011) tarafından bildirilen veriler ile uyum 
göstermektedir. Anal yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış ışınlar Özuluğ (1999), 
İlhan (2006), Uğurlu ve ark. (2008) ve Berber ve ark. (2011) tarafından bildirilen 
değerlerle benzerlik göstermektedir. Pektoral yüzgeçte saydığımız basit ve dallanmış 
ışınlar Özuluğ (1999) tarafından rapor edilen değerlerle uyumlu, İlhan (2006) ve 
Uğurlu ve ark. (2008)’nın bildirdiği bulgularda basit ışın sayısı aynı, dallanmış ışın 
sayısı düşüktür. Ventral yüzgeçte saydığımız ışınlar Özuluğ (1999), İlhan (2006) ve 
Uğurlu ve ark. (2008) tarafından bildirilen değerler ile benzelik içindedir. Yan çizgide 
saydığımız pul sayısı Özuluğ (1999), İlhan (2006), Uğurlu ve ark. (2008) ve Berber ve 
ark. (2011) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir. Bulgularımıza 
göre enine pul sayısı Özuluğ (1999), İlhan (2006), Uğurlu ve ark. (2008) ve Berber ve 
ark. (2011) tarafından bildirilen veriler ile uyumludur. Farinks diş sıra sayısı Özuluğ 
(1999) ve Uğurlu ve ark. (2008) tarafından rapor edilenlere ve bulgularımıza göre 






Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Scardinius erythrophthalmus’un metrik özellikleri Tablo 4.8.’de verilmiştir. 
 
Tablo 4.8. Scardinius erythrophthalmus'un metrik karakterlerinin karşılaştırılması 
Metrik 
Özellikler 
İlhan     
(2006) 







SB/VY 3,34-3,59 3,00-3,38 2,7-3,2 2,75-2,95 2,99-5,18 
SB/BB 3,61-4,04 4,24-4,88  3,73-3,91 3,85-4,77 
BB/GÇ 3,61-3,90 3,30-3,68  3,38-3,68 2,69-4,37 
BB/İM  2,39-2,72  2,79-3,05 2,37-3,93 
İM/GÇ 1,31-1,39 1,31-1,59   0,68-1,73 
 
Hesapladığımız oranlar İlhan (2006), Uğurlu ve ark. (2008), Geldiay ve Balık (2009) 
ve Öztürk (2016) tarafından bildirilen minimum ve maksimum değerleri ile benzerlik 
göstermekte, fakat Öztürk (2016) tarafından rapor edilen SB/VY oranı 
değerlerimizden düşüktür. 
 
4.5. Tinca Tinca 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Tinca tinca’nın meristik özellikleri Tablo 4.9.’da verilmiştir. 
 








Güçlü ve   
ark. (2013) 
Doğan   
(2013) 
Bu çalışma 
D III-IV 8-9 III 8 III 8-9 ½ III 8 III 8-9 
A III 6-9 III 6-7 III 7-8 ½ III 6-7 III 7-9 
P I 13-17 I 11-15 I 16-17 I 13-15 I 15-17 
V II 7-9 II 9 I-II 8-9 II 8-9 II 9 
L.lat 96-115 95-98 98-102 96-105 93-109 
L.tran 30-35/ 19-23 - 22/20-23 - 23-27/18-24 
FD 4-5; 5-4; 4-4; 5-5 - 5-4; 5-5 5-5 4-4; 5-4; 4-5 





Dorsal yüzgeçte saydığımız ışınlar Bǎnǎrescu (1999), Ergüden ve Göksu (2012), 
Güçlü ve ark. (2013) ve Doğan (2013) tarafından bildirilen verilerle benzerlik 
göstermektedir. Anal yüzgeçte saydığımız ışınlar Bǎnǎrescu (1999) ve Güçlü ve ark. 
(2013) tarafından rapor edilen veriler ile benzerlik göstermekte, Ergüden ve Göksu 
(2012) ve Doğan (2013) tarafından bildirilen değerlerde basit ışınlar uyumlu, fakat 
dallanmış ışınlar yüksek bulunmuştur. Pektoral yüzgeçte saydığımız ışınlar Bǎnǎrescu 
(1999) ve Güçlü ve ark. (2013)’nın bildirdiği değerlerle uyum içerisindedir. Ergüden 
ve Göksu (2012) ve Doğan (2013)’nın bildirdiği değerlerde basit ışınlar aynı, 
dallanmış ışınlar ise fazla bulunmuştur. Ventral yüzgeçte saydığımız ışınlar Bǎnǎrescu 
(1999), Ergüden ve Göksu (2012), Güçlü ve ark. (2013) ve Doğan (2013) tarafından 
bildirilen veriler ile uyum göstermektedir. Yan çizgide saydığımız pul sayısı 
Bǎnǎrescu (1999), Ergüden ve Göksu (2012), Güçlü ve ark. (2013) ve Doğan (2013) 
tarafından bildirilen değerler ile benzerlik göstermektedir. Bulgularımıza göre enine 
pul sayısı Bǎnǎrescu (1999) ve Güçlü ve ark. (2013) tarafından bildirilen verilerle 
benzerlik göstermektedir. Farinks diş sıra ve sayısı Bǎnǎrescu (1999) ve Güçlü ve ark. 
(2013) tarafından rapor edilen veriler ile uyumlu, Doğan (2013) tarafından bildirilen 
değerlerden az bulunmuştur. Omur sayısı 38 olarak bulunmuştur. 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Tinca tinca’nın metrik özellikleri Tablo 4.10.’da verilmiştir. 
 









Gül ve ark. 
(2017) 
Bu çalışma 
SB/VY 2,8-3,1 3,27-3,49 2,88-3,49 2,50-3,56 3,04-3,50 
SB/BB 3,9-4,2 3,79-4,04 3,88-4,16 3,57-7,71 3,59-3,93 
BB/GÇ  3,94-4,19 4,00-4,97 3,50-8,42 4,70-7,17 
BB/İM  2,48-2,75  1,17-2,50 2,34-2,75 
İM/GÇ  1,50-1,69  2,30-4,28 1,88-3,02 
 
Elde ettiğimiz oranlar Erk’akan (1981), Doğan (2013) ve Gül ve ark. (2017) tarafından 





ark. (2008) tarafından rapor edilen SB/VY, SB/BB ve BB/İM oranı ile uyumlu, ancak 
BB/GÇ ve İM/GÇ oranından yüksek hesaplanmıştır. 
 
4.6. Esox lucius 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Esox lucius’un meristik özellikleri Tablo 4.11.’de verilmiştir. 
 





Uğurlu ve  
ark. (2008) 
Güçlü ve   
ark. (2013) 

















P I 14-15 I 14-15 - I 13-16 I 12-16 
V II 9-11 II 9-10 - I-II 8-10 I-II 9-10 
L.lat 120-122 122-126 128 115-130 120-127 
L.tran 15/14 14-15/16-17 16/13 - 13-16/12-16 
OS - - - 59 59 
 
Dorsal yüzgeçte saydığımız ışınlar Özuluğ (1999) ve Gül ve ark. (2017) tarafından 
bildirilen veriler ile uyumlu, Güçlü ve ark. (2013) tarafından bildirilen değerlerden 
basit ışın sayılarından yüksek, dallanmış ışın sayıları ise bulgularımız ile uyum 
içerisinde, Uğurlu ve ark. (2008) tarafından rapor edilen basit ışın değerinden düşük, 
dallanmış ışın yönünden ise yüksek bulunmuştur. Anal yüzgeçte saydığımız basit 
ışınlar Özuluğ (1999), Uğurlu ve ark. (2008) ve Gül ve ark. (2017)’nın bildirdiği 
verileriyle benzerlik göstermekte, Güçlü ve ark. (2013) tarafından bildirilen verilerden 
yüksektir. Dallanmış ışınlar ise Özuluğ (1999) ve Gül ve ark. (2017)’nın bildirdiği 
veriler ile benzerlik göstermekte, Uğurlu ve ark. (2008)’nın bildirdiği değerlerden 
yüksek, Güçlü ve ark. (2013)’nın bildirdiği verilerden düşüktür. Pektoral yüzgeçte 





tarafından rapor edilen değerlerle uyum içerisindedir. Ventral yüzgeçte saydığımız 
ışınlar Özuluğ (1999), Uğurlu ve ark. (2008) ve Gül ve ark. (2017) tarafından bildirilen 
veriler ile benzerlik göstermektedir. Yan çizgide saydığımız pul sayısı Özuluğ (1999), 
Uğurlu ve ark. (2008) ve Gül ve ark. (2017)’nın bildirdiği değerler ile uyumlu fakat 
Güçlü ve ark. (2013) tarafından rapor edilen değerlerden düşük bulunmuştur. 
Bulgularımıza göre enine pul sayısı Özuluğ (1999), Uğurlu ve ark. (2008) ve Güçlü ve 
ark. (2013)’nın bildirdiği veriler ile benzerlik göstermektedir. Omur sayısı Gül ve ark. 
(2017)’nın rapor ettiği değerle uyum içerisindedir. 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Esox lucius’un metrik özellikleri Tablo 4.12.’de verilmiştir. 
 
Tablo 4.12. Esox lucius'un metrik karakterlerinin karşılaştırılması 
Metrik Özellikler Uğurlu ve       
ark. (2008) 
Gürlek ve        
ark. (2010) 
Gül ve ark. 
(2017) 
Bu çalışma 
SB/VY 5,51-6,31 4,9-6,96 5,51-6,31 5,37-6,12 
SB/BB 3,24-3,38 7,75-12,08 3,19-3,38 3,17-4,15 
BB/GÇ 5,66-6,34  5,51-6,35 7,87-9,01 
BB/İM 4,88-4,96  4,66-5,32 3,76-5,40 
İM/GÇ 1,16-1,40  1,16-1,40 1,54-2,09     
 
Elde ettiğimiz SB/VY, SB/BB ve BB/İM oranları Uğurlu ve ark. (2008) ve Gül ve ark. 
(2017) tarafından bildirilen minimum ve maksimum değerlerle benzerlik göstermekte, 
ancak Uğurlu ve ark. (2008) ve Gül ve ark. (2017)’nın bildirdiği BB/GÇ ve İM/GÇ 
oranlarından yüksek bulunmuş, Gürlek ve ark. (2010) tarafından rapor edilen 
değerlerden SB/VY oranı bulduğumuz değerlerle uyumlu, SB/BB oranından ise düşük 
hesaplanmıştır. 






Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Proterorhinus marmoratus’un meristik özellikleri Tablo 4.13.’te verilmiştir. 
 












D1 VI VI VI VI VI 
D2 I 15-16 I 15-18 I 15-17 I 17-18 I 15-17 
A I 13-14 I 12-16 I 12-14 I 13-17 I 13-15 
P 15 15-16 14-16 14-16 14-15 
V - 5 I 10 I I 5 I 5 
Sq 44-49 38-48 41-55 37-48 40-43 
OS 32 - - - 32 
 
Birinci dorsal yüzgeçte saydığımız basit ışın sayısı (Georghıev, 1966’dan aktaran 
Miller, 2004), İlhan (2006), Özuluğ (2008) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından rapor 
edilen verilerle uyum içerisindedir. İkinci dorsal yüzgeçte saydığımız basit ve 
dallanmış ışınlar (Georghıev, 1966’dan aktaran Miller, 2004), İlhan (2006), Özuluğ 
(2008), Geldiay ve Balık (2009) tarafından bildirilen değerler ile benzerlik 
göstermektedir. Anal yüzgeçte saydığımız ışınlar (Georghıev, 1966’dan aktaran 
Miller, 2004), İlhan (2006), Özuluğ (2008) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından 
bildirilen verilerle uyumludur. Pektoral yüzgeçte saydığımız ışınlar (Georghıev, 
1966’dan aktaran Miller, 2004), İlhan (2006), Özuluğ (2008) ve Geldiay ve Balık 
(2009) tarafından rapor edilen değerlerle benzerlik göstermektedir. Ventral yüzgeçte 
saydığımız ışınlar Özuluğ (2008), Geldiay ve Balık (2009)’ın bildirdiği veriler ile 
uyumlu, İlhan (2006)’ın bildirdiği verilerden basit ışın sayısı bildirmemiş fakat 
dallanmış ışın sayısı benzerdir. Bulgularımıza göre boyuna pul sayısı İlhan (2006), 
Özuluğ (2008) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından bildirilen değerler ile uyum 
içerisinde, (Georghıev, 1966’dan aktaran Miller, 2004)’in bildirdiği değerden 
düşüktür. Omur sayısı (Georghıev, 1966’dan aktaran Miller, 2004) tarafından rapor 






Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Proterorhinus marmoratus’un metrik özellikleri Tablo 4.14.’te verilmiştir. 





Miller   
(2004) 
İlhan      
(2006) 
Uğurlu ve  
ark. (2008) 
Bu çalışma 
SB/VY - 3,36-4,65 5,39-6,70 4,84-5,50 6,03-6,94 
SB/BB 3,5-4,5 3,15-3,84 3,05-3,75 3,29-3,68 3,49-4,55 
BB/GÇ   4,27-6,34 4,02-4,71 2,38-4,89 
BB/İM    9,38-12,63 6,55-11,80 
İM/GÇ   0,64-1,23 0,34-0,41 0,22-0,75 
 
Elde ettiğimiz oranlar Erk’akan, İlhan (2006) ve Uğurlu ve ark. (2008) tarafından rapor 
edilen maksimum ve minimum değerler ile benzerlik göstermekte, fakat Uğurlu ve 
ark. (2008)’nın bildirdiği SB/VY oranından daha yüksek hesaplanmıştır. Miller (2004) 
tarafından bildirilen SB/VY oranı değerlerimizden düşük, SB/BB oranı ise benzerlik 
göstermektedir. 
 
4.8. Gambusia holbrooki 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Gambusia holbrooki’nin meristik özellikleri Tablo 4.15.’te verilmiştir. 
 













D I 6-8 II 5-7 II 5-7 I-II 5-6 I 7 
A III 7-8 II 6-8 II 6-8 II-III 7-8 III 8 
P 12-13 10-13 10-13 7 12-13 
V I 5 5 5 4-5 I 5 
L.lat 32-34 28-32 28-32 (31) 29-31 30-33 
L.tran 3-5/5-6 - - - 3 /4-5 
 
Dorsal yüzgeçte saydığımız basit ışınlar Uğurlu ve Polat (2007), Saygun ve ark. 





Birecikligil ve Çiçek (2011) tarafından rapor edilen değerden düşüktür. Dorsal 
yüzgeçte saydığımız dallanmış ışınlar Uğurlu ve Polat (2007), Sungur (2009) ve 
Birecikligil ve Çiçek (2011) tarafından bildirilen veriler ile benzerlik göstermekte, 
Saygun ve ark. (2017)’nın bildirdiği verilerden yüksek bulunmuştur. Anal yüzgeçte 
saydığımız basit ışınlar Uğurlu ve Polat (2007) ve Saygun ve ark. (2017) tarafından 
bildirilen değerler ile uyumlu, Sungur (2009) ve Birecikligil ve Çiçek (2011) 
tarafından rapor edilen değerlerden yüksek bulunmuştur. Anal yüzgeçte saydığımız 
dallanmış ışınlar Uğurlu ve Polat (2007), Sungur (2009), Birecikligil ve Çiçek (2011) 
ve Saygun ve ark. (2017) tarafından bildirilen bulgular ile benzerlik göstermektedir. 
Pektoral yüzgeçte saydığımız ışınlar Uğurlu ve Polat (2007), Sungur (2009) ve 
Birecikligil ve Çiçek (2011)’in verileri ile uyumlu, Saygun ve ark. (2017)’nın 
bildirdiği değerlerden yüksek bulunmuştur. Ventral yüzgeçte saydığımız ışınlar 
Uğurlu ve Polat (2007) tarafından bildirilen değerle uyum içerisinde, Sungur (2009), 
Birecikligil ve Çiçek (2011) ve Saygun ve ark. (2017) tarafından bildirilen değerlerde 
basit ışın belirtilmemiş fakat dallanmış ışın sayısı ile uyumludur. Yan çizgide 
saydığımız pul sayısı Uğurlu ve Polat (2007), Sungur (2009), Birecikligil ve Çiçek 
(2011) ve Saygun ve ark. (2017) tarafından rapor edilen değerler ile benzerlik 
göstermektedir. Bulgularımıza göre enine pul sayısı Uğurlu ve Polat (2007)’ın verileri 
ile benzerlik göstermektedir. 
  
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Gambusia holbrooki’nin metrik özellikleri Tablo 4.16.’da verilmiştir. 
 












SB/VY 4,00-4,51 - - 3.71-3.88 3,74-7,87 
SB/BB 3,98-4,56 3,57-4,65 3,57-4,65 2.60-3.10 3,50-4,70 
BB/GÇ 2,23-2,97 2,52-3,75 2,52-3,75 2.50-2.71 2,10-3,57 
BB/İM 1,89-2,10   2.00-2.11 2,11-4,40 
İM/GÇ 1,10-1,39   1.25-1.29 0,55-1,48 
 
Elde ettiğimiz oranlar Uğurlu ve Polat (2007), Sungur (2009), Birecikligil ve Çiçek 





değerleri ile benzerlik göstermektedir. Fakat Uğurlu ve Polat (2007) tarafından 
bildirilen BB/İM oranından yüksek ve Saygun ve ark. (2017)’nın bildirdiği SB/BB ve 
BB/İM oranlarından yüksek hesaplanılmıştır. 
 
4.9. Perca fluviatilis 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Perca fluviatilis’in meristik özellikleri Tablo 4.17.’de verilmiştir. 
 









Saylar ve   
ark. (2018) 
Bu çalışma 
D1 XIV-XV (XIII) XIV-
XV 
XIII-XVI XIII-XVI XIII-XV 
D2 II-III 12-14 II 13-15 II 13-16 II-III 13-16 II-III 13-15 
A II-III 8 II (8) 9 II 8-9 II-III 8-10 II 8-9 
P I 13 14-15 14-16 I 13-14 14-16 
V I 5 I 5 I 5-6 I 5 I 5-7 
L.lat 61-67 (59) 61-65 
(66) 
62-70 61-74 61-70 
L.tran 7-8/14-16 9-10/15-18 - - - 
OS - - 41-43 39-41 41 
 
Birinci ve ikinci dorsal yüzgeçte saydığımız ışınlar Özuluğ (1999), Uğurlu ve Polat 
(2005), Geldiay ve Balık (2009) ve Saylar ve ark. (2018) tarafından rapor edilen veriler 
ile benzerlik göstermektedir. Anal yüzgeçte saydığımız ışınlar Özuluğ (1999), Uğurlu 
ve Polat (2005), Geldiay ve Balık (2009) ve Saylar ve ark. (2018)’nın bildirdikleri 
değerler ile uyum içerisindedir. Pektoral yüzgeçte saydığımız ışınlar Uğurlu ve Polat 
(2005) ve Geldiay ve Balık (2009) tarafından bildirilen veriler ile uyumlu, Özuluğ 
(1999) ve Saylar ve ark. (2018)’nın bildirdiği değerlerden dallanmış ışın sayısı düşük 
ve basit ışın görülmemiştir. Ventral yüzgeçte saydığımız ışınlar Özuluğ (1999), Uğurlu 





değerler ile benzerlik göstermektedir. Yan çizgide saydığımız pul sayısı Özuluğ 
(1999), Uğurlu ve Polat (2005), Geldiay ve Balık (2009) ve Saylar ve ark. (2018) 
tarafından rapor edilen değerler ile uyum içerisindedir. Omur sayısı Geldiay ve Balık 
(2009) ve Saylar ve ark. (2018)’nın bildirdiği veriler ile benzerlik göstermektedir. 
 
Diğer araştırmacılar tarafından benzer çalışmalarda rapor edilenlere ve bulgularımıza 
göre Perca fluviatilis’in metrik özellikleri Tablo 4.18.’de verilmiştir. 
 









Saylar ve   
ark. (2018) 
Bu çalışma 
SB/VY 2,9-3,2 3,80-4,15 4 3,45 3,38-4,07 
SB/BB 2,6-2,9 3,12-3,30  3,17 3,01-4,03 
BB/GÇ  3,55-4,34 5-6  4,09-5,82 
BB/İM  4,23-4,74   3,43-4,54 
İM/GÇ  0,74-0,85   1,10-1,61 
 
Elde ettiğimiz SB/VY ve SB/BB oranları Erk’akan (1981) tarafından bildirilen 
minimum ve maksimum değerlerinden yüksek hesaplanmıştır. Uğurlu ve Polat (2005), 
Geldiay ve Balık (2009) ve Saylar ve ark. (2018) tarafından bildirilen minimum ve 
maksimum oranları ile uyum göstermektedir. Ancak Uğurlu ve Polat (2005) tarafından 
bildirilen İM/GÇ oranından yüksek hesaplanmıştır. 
 
Çeşitli su kaynaklarında yaşayan balıkların metrik ve meristik karakterlerinin, 
biyolojik özelliklerinin belirlenmesi balık faunası için önemlidir. Bu örnekler 
arasındaki değişiklikler farklı habitatlar, mevsimsel değişimler, cinsiyete ve yaşa bağlı 
büyüme, coğrafi izalasyon, az sayıda örnek incelenmesi, örnekleme hataları ve doğal 
seçilim değerlerin değişmesinde etkili olabilir (Le Cren 1951; Fernandez ve 
Rossomanno 1997; Vatandoust ve ark., 2014). 
 
  
BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
Poyrazlar Gölü balık faunasının belirlenmesi amacı ile yapılan bu çalışmada 5 
familyaya ait 9 tür teşhis edilmiştir. Örneklenen balık numunelerindeki bulgular daha 
önce yapılan benzer çalışmaların metrik ve meristik karakterleri ile karşılaştırılmış ve 
önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. 
 
Çalışma sahası olan Poyrazlar Gölü havzasında organizmaların beslenme yuvalama ve 
üreme gibi metabolik faaliyetlerini sağlayabileceği, enerji akışının, madde 
döngüsünün ve besin zincirinin süreklilik gösterdiği bir ekosistem bütünlüğü 
bulunmaktadır. Ayrıca gölde 104 bitki, 69 omurgasız hayvan, 5 iki yaşamlı, 10 
sürüngen, 231 kuş, 34 memeli türü yaşadığı rapor edilmiştir (Albayrak ve ark. 2015). 
 
Poyrazlar Gölü mevcut koruma statüleri ile korunmasına rağmen, gölde Carassius 
carassius ve Gambusia holbrooki gibi egzotik balık türlerine rastlanılmıştır. Bilindiği 
üzere ülkemizin iç sularında farklı amaçlara yönelik balıklandırma çalışmaları 
yapılmıştır. Biyolojik mücadele, ekosistem verimliliği arttırmak ve tarımda kullanılan 
zirai mücadele ilaçlarını kullanmamak amacıyla yapılsada bu esnada istem dışı balık 
türlerinin de aşılandığı da bilinmektedir. Ayrıca bilinçsizce yapılan balıklandırma 
çalışmaları ve kaçak avlanmalar ile iç sulara giren türler bulundukları sularda risk 
oluşturmaktadır. Örifaj olan bu Gambusia holbrooki tür doğal balık türleri ile besin 
rekabetine girebilmekte ve doğal türler üzerinde tehdit oluşturmaktadır (Balık ve 
Ustaoğlu, 2006; İnnal, 2012; Ergüden, 2013). Egzotik balık türleri girdikleri doğal su 
kaynaklarında su kalitesinde bozulmalara, besin rekabetine, aşırı çoğalmaya ve 
beraberinde getirdikleri parazit ve hastalıklarla biyoçeşitliliği etkilediği gibi yerli 
türlerin ortamdan kalkmasına neden olurlar (Uğurlu ve Polat, 2007; Kırcalar, 2013). 
Türkiye’de egzotik türlerin yayılım alanlarına ilişkin yapılan çalışmalar göstermekedir 





zaman diliminde egzotik tür sayısındaki artış devam etmekte ve en az bir tür tarafından 
su kaynakları istila edilmektedir (İnnal, 2012; Özuluğ ve ark., 2013). 
 
Ayrıca biyoçeşitlilik içinde yer alan türlerin daha farkına varmadan yok olmuş 
olabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Örmeğin yöre halkı tarafından dile getirilen 
10 yıl önce Poyrazlar Gölü’nde yayın balığının yaşadığı ve çok büyük boylarda olduğu 
yönündeki söylemleri bunu desteklemektedir. Buda göstermektedir ki kaybolan veya 
kaybolacak her bir tür biyoçeşitlilikte azalmaya neden olduğu gibi bütün bir 
ekosisteminde bozulmaya doğru gittiğinin göstergesidir. 
 
İç suların güncel durumları hakkında bilgilenmek için belirli süreler ile ihtiyofauna 
çalışmalarının yanında su kalitesi hakkında çalışmalar yapılmalıdır. 
 
Bu çalışma ile Sakarya’nın önemli sulak alanlarından biri olan Poyrazlar Gölü’nün 
ihtiyofaunası ilk kez ortaya çıkarılmış ve bu çalışmanın daha sonra yapılacak 
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